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Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
Facoltà di Agraria di Bologna 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali  
Prof.  Guido Baldoni 
 
Corso di Laurea Tecnologie Agrarie (0869) :  
2096 – Coltivazioni erbacee (corso monodisciplinare 8 cfu) 
 
 
 
 COLTURE ERBACEE __________________ 01 
 Generalità ------------------------------------------------------------ A 
Definizione 
 Seminativi ------------------------------------------------------------ B 
Seminativi nel mondo e FAO 
Seminativi e popolazione 
Fame nel mondo 
 Diffusione ------------------------------------------------------------ C 
Diffusione mondiale 
Diffusione italiana 
Unità di misura 
 Classificazione ----------------------------------------------------- D 
Classificazione tassonomica 
Classificazione x organo utilizzato 
Classificazione x destinazione del prodotto 
Classificazione nelle statistiche 
 CEREALI ____________________________ 02 
 Generalità ------------------------------------------------------------ A 
 Descrizione ......................................................................................A01 
• Definizione a 
Denominazione 
• Semi b 
Cariossidi e semi 
• Infiorescenze c 
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Infiorescenze 
 Economia.........................................................................................A02 
Produzione nel Mondo 
Mercato mondiale 
Mercato europeo 
Mercato italiano 
Prezzi di mercato 
 Classificazione.................................................................................A03 
Tassonomica 
Destinazione del prodotto 
Classificazione climatica 
 Frumento ------------------------------------------------------------- B 
 Generalità ........................................................................................B01 
• Denominazione a 
Nome 
• Classificazione b 
Genere Triticum 
Tipi di frumento 
• Origine c 
Origine e diffusione 
• Miglioramento 
Miglioramento genetico 
 Economia.........................................................................................B02 
Situazione mondiale 
Situazione europea 
Situazione italiana 
I grani in Italia 
 Ciclo colturale ..................................................................................B03 
Scale fenologiche 
Crescita vegetativa 
Fase riproduttiva 
 Esigenze ..........................................................................................B04 
Esigenze termiche 
Esigenze idriche 
Esigenze pedologiche 
Esigenze nutritive 
  Avvicendamento, lavorazioni ..........................................................B05 
Avvicendamento 
Lavorazioni del terreno 
Lavorazioni: tendenze attuali 
Costo lavorazioni del terreno 
 Concimazione ..................................................................................B06 
Apporto di elementi nutritivi 
Dose di concime 
Esempi di dose 
Epoca di concimazione 
Tipo di concime 
 Cultivar, Semina ..............................................................................B07 
Scelta varietale 
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Semina 
 Diserbo ............................................................................................B08 
Gestione flora infestante 
Epoche di diserbo 
Strategie di diserbo 
Dicotiledoni “facili” 
Dicotiledoni “difficili” 
Dicotiledoni e poche graminacee 
Molte graminacee 
 Trattamenti.......................................................................................B09 
Trattamenti insetticidi 
Trattamenti anticrittogamici 
 Raccolta...........................................................................................B10 
Epoca di raccolta 
Modalità di raccolta 
 Rese ................................................................................................B11 
Produzione di granella 
Sottoprodotti 
 Prodotto ...........................................................................................B12 
Destinazione della granella 
Tipologia di prodotto 
Composizione della granella 
Qualità merceologiche della granella 
Qualità molitorie della granella 
Alveografo di Chopin 
Mixografo Braebender 
 Cereali microtermi------------------------------------------------- C 
 Orzo .................................................................................................C01 
Morfologia 
Fisiologia 
Diffusione nel Mondo 
Diffusione in EU e in Italia 
Coltivazione 
Raccolta e produzione 
Destinazione del prodotto 
 Avena...............................................................................................C02 
Classificazione e morfologia 
Diffusione e destinazione 
Esigenze ambientali 
Coltivazione e rese 
 Segale..............................................................................................C03 
Botanica e diffusione 
Coltivazione e prodotto 
 Triticale ............................................................................................C04 
Botanica 
Diffusione e coltivazione 
 Cereali microtermi non Graminacei .................................................C05 
Grano saraceno 
Quinoa 
 Mais -------------------------------------------------------------------- D 
 Botanica...........................................................................................D01 
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• Botanica  a 
Morfologia 
Caratteristiche botaniche 
• Miglioramento b 
Miglioramento genetico 
• Ciclo biologico c 
Ciclo biologico 
• Classificazioni d 
Classificazione botanica 
Classificazione x precocità 
 Economia.........................................................................................D02 
Diffusione mondiale 
Corn Belt negli USA 
Diffusione in Europa e Italia 
Scambi commerciali 
 Esigenze ..........................................................................................D03 
Esigenze termiche e luminose 
Esigenze idriche 
Esigenze pedologiche 
 Coltivazione 1 ..................................................................................D04 
Avvicendamento 
Lavorazione del terreno tradizionale 
Lavorazioni: tendenze attuali 
Dosi di concime 
Epoche di concimazione 
Concimazioni organiche 
Scelta dell’ibrido 
 Coltivazione 2 ..................................................................................D05 
Epoca di semina 
Seminatrici 
Modalità di semina 
Concia e geodisinfestazione 
Lotta alla Diabrotica 
Sarchiatura e rincalzatura 
Irrigazione 
 Diserbo ............................................................................................D06 
Gestione della flora infestante 
Mais e atrazina 
Diserbo presemina 
Glyphosate 
Diserbo premergenza 
Diserbo postemergenza 
 Raccolta & Prodotto.........................................................................D07 
Raccolta della granella 
Raccolta del trinciato 
Rese 
Prodotti 
 Sorgo ------------------------------------------------------------------ E 
 Generalità ........................................................................................E01 
Classificazione 
Diffusione del sorgo da granella 
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Differenze rispetto al mais 
Sostanze nel sorgo 
 Coltivazione .....................................................................................E02 
Avvicendamento, lavorazione e semina 
Concimazione, cv. e diserbo 
Raccolta della granella 
Destinazione e rese di granella 
Raccolta e rese di trinciato 
 Altri cereali macrotermi minori-------------------------------- F 
Specie (miglio, panico, miglio perla) 
Coltivazione e destinazione 
 Riso--------------------------------------------------------------------- G 
 Botanica...........................................................................................G01 
Classificazione botanica 
Morfologia 
Fisiologia 
 Diffusione e Economia.....................................................................G02 
Esigenze ambientali 
Risicoltura nel mondo 
Risicoltura italiana 
 Coltivazione .....................................................................................G03 
Avvicendamento 
Sistemazione della risaia 
Lavorazioni del terreno 
Semina 
Governo dell’acqua 
Concimazioni 
 Diserbo ............................................................................................G04 
Gestione della flora infestante 
Specie infestanti 1 
Specie infestanti 2 
Diserbo tradizionale 
Diserbo attuale 
Lotta al riso crodo 
 Produzione.......................................................................................G05 
Raccolta e rese 
Lavorazione del prodotto 
Quadro varietale 
 LEGUMINOSE DA GRANELLA___________ 03 
 Generalità ------------------------------------------------------------ A 
 Botanica...........................................................................................A01 
Aspetti morfologici 
Simbiosi batterica 
Fissazione dell’azoto 
Composizione dei semi 
 Prodotto e destinazione ...................................................................A02 
Utilizzo dei semi 
Lavorazione dei semi 
Situazione italiana 
Situazione mondiale 
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Classificazioni 
 Pisello ----------------------------------------------------------------- B 
 Botanica...........................................................................................B01 
Classificazione e morfologia 
Diffusione 
Ciclo biologico 
Classificazione delle varietà 
Esigenze climatiche 
Esigenze idriche e pedologiche 
 Coltivazione .....................................................................................B02 
Avvicendamento 
Lavorazioni e concimazioni 
Semina 
Difesa 
Irrigazione 
 Produzione.......................................................................................B03 
Raccolta granella secca 
Raccolta granella fresca 
Raccolta dei baccelli 
Prodotti 
 Fava -------------------------------------------------------------------- C 
 Biologia ............................................................................................C01 
Botanica 
Diffusione 
Esigenze ambientali 
 Coltivazione .....................................................................................C02 
Avvicendamento, lavorazione, concimazione 
Semina e altre operazioni 
Raccolta e prodotti 
 Cece -------------------------------------------------------------------- D 
Botanica 
Diffusione e coltivazione 
 Lenticchia ------------------------------------------------------------ E 
Botanica 
Diffusione 
Coltivazione 
Resa e prodotto 
 Lupini ------------------------------------------------------------------ F 
Botanica e esigenze 
Diffusione & destinazione 
Coltivazione & prodotto 
 Fagioli ----------------------------------------------------------------- G 
 Botanica...........................................................................................G01 
Classificazione botanica 
Phaseolus – Nuovo Mondo 
Phaseolus – Vecchio Mondo 
Vigna spp. e Dolichos spp. 
 Diffusione.........................................................................................G02 
Diffusione 
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Esigenze climatiche 
Esigenze pedologiche 
 Coltivazione .....................................................................................G03 
Avvicendamento 
Lavorazioni e concimazioni 
Semina 
Difesa e irrigazione 
 Produzione.......................................................................................G04 
Raccolta della granella secca 
Raccolta della granella fresca 
Raccolta dei baccelli 
 OLEIFERE ___________________________ 04 
 Generalità ------------------------------------------------------------ A 
Oli vegetali 
Qualità degli oli vegetali 
Specie oleifere erbacee 
 Soia--------------------------------------------------------------------- B 
 Botanica...........................................................................................B01 
Caratteristiche botaniche 
Stadi di crescita 
Ciclo ed esigenze 
Scelta varietale 
 Economia.........................................................................................B02 
Situazione mondiale e italiana 
 Coltivazione .....................................................................................B03 
Avvicendamento, lavorazioni concimazioni 
Semina, irrigazione 
Diserbo e raccolta 
Resa e prodotto 
 Girasole --------------------------------------------------------------- C 
 Generalità ........................................................................................C01 
Botanica 
Esigenze termiche e luminose 
Esigenze idriche 
Situazione mondiale e italiana 
 Coltivazione .....................................................................................C02 
Avvicendamento 
Lavorazioni e concimazione 
Semina 
Diserbo e sarchiatura 
Raccolta e rese 
Prodotto 
 Cruciferae ------------------------------------------------------------ D 
 Generalità ........................................................................................D01 
Cruciferae o Brassicaceae da olio 
 Colza................................................................................................D02 
• Botanica           a 
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Classificazione 
Esigenze e areale 
Ciclo biologico 
• Coltivazione           b 
Avvicendamento 
Lavorazione e concimazione 
Semina e diserbo 
Raccolta 
Rese e prodotto 
 Arachide -------------------------------------------------------------- E 
Botanica 
Coltivazione 
 Lino--------------------------------------------------------------------- F 
Botanica 
Coltivazione e prodotto 
 Oleifere minori ------------------------------------------------------ G 
Cartamo 
Ricino 
Sesamo 
 SACCARIFERE _______________________ 05 
 Generalità ------------------------------------------------------------ A 
Saccarifere nel mondo 
Bieticoltura europea e italiana 
 Barbabietola --------------------------------------------------------- B 
 Classificazione.................................................................................B01 
Classificazione 
 Morfologia ........................................................................................B02 
Morfologia 
 Ciclo.................................................................................................B03 
Ciclo biologico e culturale 
 Esigenze ..........................................................................................B04 
Esigenze luminose 
Esigenze termiche 
Esigenze idriche 
Esigenze pedologiche 
 Miglioramento genetico....................................................................B05 
Miglioramento genetico e coltura da seme 
Marche commerciali 
Tipologie di semente 
 Coltivazione .....................................................................................B06 
• Avv&Lav a 
Avvicendamento 
Lavorazioni del terreno 
• Concimazione b 
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Elementi nutritivi 
Concimazione 
• Semina c 
Modalità di semina 
Regolazione della seminatrice 
Epoca di semina e varietà 
• Sarch&Irrigazione d 
Sarchiatura 
Irrigazione 
 Difesa...............................................................................................B07 
Flora infestante 
Diserbo presemina e pre-emergenza 
Diserbo chimico postemergenza 
Trattamenti di difesa 
Lotta anticercosporica 
 Raccolta...........................................................................................B08 
Epoca di raccolta 
Fasi di raccolta 
Raccolta meccanica 
Accumulo e trasporto radici 
 Prodotto ...........................................................................................B09 
Contenuto zuccherino 
Prezzo per polarizzazione 
Rese 
Estrazione dello zucchero 
Qualità del prodotto 
Sottoprodotti 
 Canna da zucchero------------------------------------------------ C 
Botanica 
Coltivazione 
Rese e prodotto 
 BIOENERGETICHE ____________________ 06 
 Generalità ------------------------------------------------------------ A 
L’energia biologica 
Le filiere energetiche 
 Biocombustibili----------------------------------------------------- B 
Biocombustibili solidi 
Colture erbacee da biocombustibili 
 Bioetanolo------------------------------------------------------------ C 
Diffusione del bioetanolo 
Produzione del bioetanolo 
Colture da bioetanolo 
 Biodiesel-------------------------------------------------------------- D 
Produzione del biodiesel 
Colture da biodiesel 
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 TESSILI _____________________________ 07 
 Generalità ------------------------------------------------------------ A 
Specie tessili nel mondo 
 Cotone----------------------------------------------------------------- B 
 Generalità ........................................................................................B01 
Botanica 
Esigenze e areale 
 Coltivazione .....................................................................................B02 
Coltivazione 
Rese & Prodotto 
 Canapa ---------------------------------------------------------------- C 
Botanica 
Coltivazione 
 OFFICINALI __________________________ 08 
 Generalità ------------------------------------------------------------ A 
Mercato 
Caratteristiche colturali 
Specie coltivate in Italia 
 TABACCO ___________________________ 09 
 Generalità ------------------------------------------------------------ A 
Botanica 
Economia 
Classificazioni 
 Coltivazione --------------------------------------------------------- B 
Avvicendamento e trapianto 
Coltivazione e raccolta 
 Prodotto--------------------------------------------------------------- C 
Cura e destinazione 
Qualità del prodotto 
 TUBEROSE __________________________ 10 
 Generalità ------------------------------------------------------------ A 
Tuberose nel mondo 
Tuberose in Italia 
 Patata ------------------------------------------------------------------ B 
 Botanica...........................................................................................B01 
Biologia 
Esigenze ambientali e ciclo 
 Coltivazione .....................................................................................B02 
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Avvicendamento, lavorazioni, concimazione 
Piantamento 
Operazioni colturali 
Difesa 
 Prodotto ...........................................................................................B03 
Raccolta 
Rese e prodotto 
 FORAGGERE_________________________ 11 
 Generalità ------------------------------------------------------------ A 
Definizione e classificazioni 
Foraggicoltura 
Foraggere in Italia 
Foraggere in Europa 
Caratteristiche dei foraggi 
 Conservazione dei foraggi-------------------------------------- B 
 Generalità ........................................................................................B01 
Modalità di conservazione 
 Fienagione .......................................................................................B02 
Fasi della fienagione 
Perdite nella fienagione 
 Disidratazione ..................................................................................B03 
Disidratazione 
 Insilamento ......................................................................................B04 
Fasi dell’insilamento 
Gestione del processo 
Accorgimenti 
 Erbai-------------------------------------------------------------------- C 
 Generalità ........................................................................................C01 
Caratteristiche degli erbai 
 Erbai Autunnali ................................................................................C02 
• Graminacee per erbai a 
Graminacee per erbai autunnali 
• Trifogli, vecce da erbaio b 
Trifogli annuali e Vecce per erbai autunnali 
• Altre Leguminose da erbaio c 
Altre Leguminosae per erabi autunnali 
• Crucifere da erbaio d 
Crucifere per erbai autunnali 
• Miscugli e 
Miscugli per erbai autunnali 
 Erbai primaverili ...............................................................................C03 
Specie per erbai primaverili 
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 Prati -------------------------------------------------------------------- D 
 Generalità ........................................................................................D01 
Tipi di prato 
 Monofiti di Leguminose ....................................................................D02 
Leguminose prative in Italia 
 Erba medica.....................................................................................D03 
• Botanica a 
Biologia 
Ciclo ed esigenze 
• Coltivazione b 
Avvicendamento, lavorazioni, concimazione 
Impianto, diserbo, irrigazione 
• Raccolta e prodotto c 
Raccolta 
Resa e prodotto 
 Trifoglio violetto................................................................................D04 
Botanica 
Coltivazione 
 Ladino ..............................................................................................D05 
Botanica 
Coltivazione 
 Leguminose prative minori...............................................................D06 
• Sulla a 
Sulla 
• Lupinella b 
Lupinella 
• Ginestrino c 
Ginestrino 
 Prati monofiti di graminaceae ..........................................................D07 
Botanica, esigenze, foraggio 
Coltivazione 
Graminaceae prative 
 Prati polifiti .......................................................................................D08 
• Generalità a 
Diffusione 
Consociazione 
Miscugli prativi 
Miscugli commerciali 
• Coltivazione b 
Impianto 
Raccolta e rese 
Marcite 
 Pascoli----------------------------------------------------------------- E 
 Generalità ........................................................................................E01 
Diffusione 
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Composizione floristica 
Parametri del pascolo 
 Gestione ..........................................................................................E02 
Gestione del pascolamento 
Miglioramento dei pascoli 
 
 
 
